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. 
cnat.r d.J'naa'• dv1ac iu pel'lod, awi,,, illdutl'J', .. m ... 
lt1an i• dftalo t in te 
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• ,. eo.ta atoa. al ft 
1950 ad 196!. ta ... tant ,.._ 
.PNihll1t1dJ sa u.s. d.UV9• 
WO 1962 
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,,., 121 
• ta ,._ (~ • 1 ). 
'-l&1 ·~ -toftal ~ .... - ,.,.... 
.o 
29.7 
'6.6 
l?., 
21.9 
62.) 
~ wwwt....t-.d to u.s. call.aat8. u •• dollar• 6.62 Ml_.. 
.. ta 19'9dlacrU'f1~. 
- obtUa ahiNt all ,.. ft1"41.., ,.... •• ,..., of 
aptea1.Ul91 IC'iodatatra • .. la 
1961 • ,.._ 9'&1~ an.• -~Mita,. oott• • ........ 
86 ,. Olat ot OOIMib71• ta1 alll"ll..-1 ... 
ta ... w ... t. ..... Do\ an1" 
,.. jlld u.s. •ten .... • 
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IO sn.-.. ·~ • •.-9'llPd ahfl4"SD ty 
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llWqli'Pfa ~9fi•tllllt9Di~i-apM~l 
-tats •-ii...,.... lh ,_. JO 4'h'Cll*b ,_ •111'\l • '"'°" 
~ ~ ... ~~'(Md t1D1 eMllflq °' .... GJ 
-na-t ••• ,... ~ ,,_ •• -u.q "' PN'!I , .. op -
,,aa. .. a MA ..... ~1~1 1a •.---
_, • '" .,.... Ml···~ ........ -£1\W 
~WU ·~l ~~-.. JM(~) 
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~ .. (~) ,. ·NlltlQ Mp .. 1ID'ft 
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... n •• to 'o1 
....,,... Jl'Vll ..... ~ .... 
~~u.-..~ta 
Ml'&~ , .. 
talNll ... l .... t. -
-Ml nte at ll'Nlft.b 
1 ~9'1. 
d~-.. ...,. 
---~ ta apuSAa fta.,mlli!I .. ..,.. .... ..,.. 
• ta. M'lill.ela~aNU. Rll~llm!I 
tb1n the Ullltll 
'LJlll'l[~--
uto..twl• 
tpal'9d la.U.tattcu ... hat 
....,. .... ,. '69'1 ..... ~ .. 
••• t• a.ru1•• lllJU.-•" (60, • 1'9>• 
J. • wt~ ••• let.a 
•••'•cl,.. a ua .. 'f.111!1_. .... ,..a.• 
••• d• w11d•• 
...,..,_,_~la 
11101•••• to • "It 
...i, ~ ''"' ''"' .... 11• W'b1e 
22 
to -~ tbat _, opportmiU.• l' CllllPJl'9 
,.....t Sn the .. a.i w u. at 8ft6 ~a date. 
1...,. t.hat. to a .,_.ta tlMNUgattm• (I'• p. 7) • 
• 
!afteUgat1e• 
u.. tor th9 
•" (liO. p. 110). ~ .... d". the• •p!U"9te 
• .. • l"Hlll • 1.Mtlt. 
.S.U.r '1.~t t.o that ot ttoklt 1• Ml.d 
to -crlftl tlaNa 
"'"'8 toraUe ot poUq ta M:t ~ ..... PN~• 
•••••t of iMUtuU•• tw .alatatalllc end ~ ,.i.1.,. ••• 
[ &IW!J tb9 prnailblg tnatltat.leu mde l>Olldbl• o1'd .. and 
.. t.11Nl~ 1D the to.au. ot ,.1197 ... [hlw•••• m oeasidonJ 
tbe PD'P08et atNftgtb and walmees ot tMae t.NdiU•• aed 
suu.i.u- ... -~ u. bud• ot tt.e• •Wd.te•" (Sl. ,. 6). 
ut• ot tutlt11Uam hm eoae-11 analTda. Gd theb blpeet 
• tM Jll"Oblw ea• 1•• .,..._ to ..i-.. S.Sioatee the Died tor 
.t.ndlag ... ,,. ~ to tnol • 1ut1at1-.. .. r..... *' -
119 e!t.laeP - obtltael.o OP a f..U.ttaUns al381 for tM ~t of 
eooh"1'• «0&1•· • 
apl.O.tue Md •tleal dw.los--t• .. 1v.a-t bJ PNt•aOI' ft 10•• 
"la te taotlltata aad not to b1Ddw ~ ~t ~ Unlo}mntal 
86) • 
• M7 .....it 1D ........ 1Mtt1n.otH 
---- -.r!mltme and ~ 
la 
d ... not ... to t. • w,U• to 
tbs.. .t.netlaN1 dt.Utn ill qplCIQltm.. taot. PN)>.1.am ol ldal· 
r.u.a MCl latUw11t.a. ill and autpat -.ic.i.. ~au.. ula1Ds 
,... ....ut.av of t.llN. 1-.r ... of lad ut.nRs r.. .. tt.rn or 
......aat.p. ooeapaUOMl !JIMblltu..e. •Jilt.al ... lftd oapltal r..u •• 
1• l.tlftl ot Wohn'Ml .a.u.. ..... 
.. ..._ <•11 At2a 11 191 n>. 
TM OUNGtt.• ot tbeee atrtaotual Mta nt.bt.n tl'9 apanan 
...w .. u te -1re poutbl• u. attdlwe\ ot ta. d9ftl.osmmt .-i 
wul Mlfe of .....U\1 iM U9 of both .tnat..i OP tutltl&U-1. 
............. tub* •tal ....... 1• ~ ... oomdd...S .. ftl1.abl• ta 
tla9 dew10PMntal. ~ ." - - ·---
ta tbe tntne8t ~ aoote\y. 
1 \lt.tl--1. C'lt •tnotuNl ue .,_ ltte 1n U. fOIU 
.t WJ11blp Md .-taool OftP pN&hlotift taoton and tt. dt.a~ 
ot laoclm. ~tal ..._.., •PP119d to 1-d ta.. tMUt.U.ou 
.,.. ~ ••. -.u (but ... 1'Nqwat) ..... Sn nob tbial• .. 
._tal ntee. tat.Mn Nteee wrtteaU• "''"• taetm-PN&t-~ NtHe 
-.. et tutor ftl .... tlb1ab an poeetU. tJanacb tb9 ONaU• .s 
~t .t ladltGUon• pmdt ....... in .V-t. ('9• 
PP• 86-87). 
A&nnltue. u stated abowe oa plq a RT 1'01e la Va• aoh1.8ft-
mnt ot onnl.l eeanemt• d9'Nl J911t in toda¥'• ..,.101*5 ooant.Pl•• 
Prodwotint, P oapt.ta 1n dnelop!nc tr!•• h 1•• mnr:t. t'uritwl'W 
•"• qu1te etatto. ftthi!l •gri0'111.ttD"e. l.end tanll'e 1aat1tuttmaa &tf'Mt 
produt1.S. i-r worlfv vh1cth that a llftwt Wnrd t.h9 ~ 
MG\ ot th• Sutttutioaal •tUn wtU ftnlt 1n an SnoJ"MM 1D r»r 
•p1 ta proclaotidt.J. 
Tb9 .... n\1&1 •1-..nt.1 ot l'1an r.to.. pi-opol9d 1D pt.el' Ill 
~ a trua•oJ'k tv tbe anal.T•le ot tM ob•taoln to apiGQl.turel 
Uftlo t ~ to MOBClldo dtmtlo~t. Agl'&ria 
nron lllpll•• atruotuNl chanps ill qnrian 1 atttuttcu. se 
ahanps a&n be aah1"9d bT paoitio or by Tlolent .au. While paouto 
•tft.etunl a-• an attained throqh hgtalat1n, e:renttw and 
eauPt aet.t.an•• Y1ol•t tuututtanal pauallT ._. &boat. b.T 
rnolut1an U ctbange 1• ot •ntts.tdent. 1D ktnd and to •int.ah 
tu .t.bllltp thre8bold" ('9, P• 87). 
Moot-dins to J'loot••hl" ,.. .. ltJIW'I •• "ChMc•• 1n 1 tlllm-. irm\itu.-
ptl.r, _., nl.t !alti&UJ 1n 
dNs uelld peJ' oaplta prochlot1Yit, 1n &p'tnltu:N and, •• a nnlt, 
Sapdp nattoaal dntdOJBn\" ('9, P• 86). 
Ia Oetober 1961, the Co.ta R1°"1 g099rmnt eaoted tJ!e and 
tad 9ttlwt Lmr 4eeigned ....... ton.rd the ~- t t th• 
aplrutval. •1tuats.m. nae law ak•• pPOT1.S.ca• to~ 1utttut1 
Gbllnpa tft apt.CN.ltlzr9 and• tbeNI'_., it ba• NleTan\ ia;d1o&t1an• tor 
15 
"*1el• te ft.11 tU a-.. '--- tb8 4eftl,o,_.tal pal led -..1.ftltual 
S*I law &a,8 t.e W of tu llla1D lftdeaYON of Ud• ,.... 
n. ttd• apter both tM OClftG9):lt.ual to 
fP' 1wol'k ...s tOl'm&latim of b.nO • an the b&da pziowtded bJ' ttw 
,_.... eeb11u an oeuld 
The td•ttftoaU. Uld anlll.,..S• ot d•t.ob Sn t.tmN .VUOtve• 
1lld.oh ~ •plnlb&Ml. and ...U ""8caio denlo b9 
mN ~ 1t para-1 ot • ~ tr•t1110Jk. .. 
st:at.9d 1ft .. fi bl •• &ml'Nlt • ot land temlN 
lltNOt1U'M b to taolll te and not to obs'"1of, .r 
90Cd•tal IMl•· 
,, .l 1J I uuk 9PHi&U.7 ealtahle fO'I id 
and t..ttng land t..... etnotvM .. ftJ'!abl• lit ti. .... 1 t 
,,.._ .. i• mat. .1o1m DMlil7 tu.. the~--- • "11• 
.... .. .,._ tbt 0 tare ot I001a1 pJ'Obl .... wtdJ ... 
t.SauaUr ta ot " ( 6.1. ~ ?) • to ,_..,, 
..., H01&l ~-... ... itMlt. 1114-U&l. OCllll• ot ... 
hen.oe a t holat.t t.. 1• 17 of . 1t I• a ~ 
-i.s..1•'tdam1t lo- tbe q liU..e _... tt dS.ttftaUftl.1' MOs.attt 
(1 ... p. ,01). • u tftt.~tad John r. •• put,,,. a tlfo-. 
told hnot1 ta ao4ti&1. l.Dq\d..J?, ..... to NtabUah tna 
dieh .-.1-tte llltuat.t.an _, 'bit ct.tal'ld.ltect a t.be l•P w-. 
th9 nor. Md the· 89M d.t.Uan. 1....,. also ..,.,. •• mt.ta ror-
naJ.uattac puUea.Ur to dete,.._ depM to *1Ah the ~•ld 
( . 1)). 
·~•1111--...oan~dll!!ll' 
to tM!.r In atta1rJMet of 
~ -lD.I to .,.. u1 U.te •• 
lowr ~a. Nlat.in J'NiUOft ot e 11 at "• • •""'7 
j - 11 ilate pal Md ead-lD-'ft.• to & 
U.te 11ntU t.de • an • 
1ooncs .. a to an "-..s..n..- <20. 
nm ... .,.. :\a tM laat naaoe all be d11'MUd 
i.aftS tbe ett.aliu• n or bu1o tnd9 atatAd 
latter 41111•• •t.JiM•• 
MCa lo -5••" -5. lflfte • 1 w!.ttda ..,._, .. ma ft~ tato 
• 
" the buto 1 t uie o ~ to all 800leth•• Coat.a 
•not • -~-. "•••ue lU.e lt.bel'V a.s oppwtmlt.r' (1, 
P. 26). eade... t. -1y oaJ.1" ..._Uat.d l\'r' Mtlmal 
!aternaU anwxdatlcae ot bute <••I• tted aU.. 
tram *1 - CNta ta • ) ~ al.tlO tJaat7 ue 1~ nppo!'ted 
br olo• t.n~ -- t.bm. or _. or tlro ot 
tiw bado I in the &Daert9 f4 _,. J' th• ot.heN S.a iacl ••• 
lb Sid te or eoancn:u. ·--· .._ .......... ootllOClfePIMl ..... Md 1a th1.e 
t 1\9 "1at1ft tJ1t10ft 1ft the DW•ni»: 
.. • aoena to h1 P ID!a. 
De-oiit Ml to be ,...aJd.ecl 
NPM'fli.,. PN\'ided • 
mMIUt to ll14mt eomGld.• ... ...,..,.,..,~- t. lb a 8'wdlar • t t la 
Mll>l• to dCMl 1n t.M ..ie W start1ft1 point tn u 
~. t •••• land t.tm 
ung tba<t IO*].• &1'9 ot Sndepondont 1 th .... lft • lnataad the7 
&N Cl Hl.f !nf.ef'ft, ated th1'wgb OQllPetitt tary r9J.atioa-
po1at out. "Tblt prob}• 1• aa ot ~portlen&Ut,v 1n e.ohi t ot 
goals• (61. p. 19). 
speoUtoattcm or • degl'ff ot proportl..Ut.r 1• brcmght. abcntt b7 
the,,... t octav -~· to Mah • l pNOUoe. hon !l", it 1• 
n.17 d1£t1qal t to un•• such velghta tG obtain a "P8l'l•ot" bll.ana. 
•• P«oh&pe knowledp ot t.b• ohanotei•tlo ~ each •nd end 
th•1r in rnlat1anab1p• h a T&lubl• ga1de to attain this btalaac.. 
'lbua in the ... ~ agrarian reto gcal.a, ~ pol.'ltical atabUit,-, 
aooia1 aJ.. and inoNued ettloleDOJ' 1D all NSOlU"Oe Uftt .,. 
o t1oo (lf api.eul. tllN 
•i«bt a1• int.~ llld.thta foz. th• ... &jl~~t or wight.a to 1Bd1Tt-
l.rn thia nn "·aoelal Jll'Oll'•••" s dnel~;aent ot 1Dd1ridul• u 
WOJ'alld and p&?'tlcilJ&t1nl re (to the ~ ot theb- lnhe.Nllt 
ab111t1") 1n lloo1al, .oonomo ud pol1tloal lit• ot tbe ·~· 
'lflt• taTol.YN pirOTidt.ng t.a. tm'1rcmant Md oppoi-tmtitT tor tndtft4uala 
to dne1o th• ta1flllb v.lth llh1oh they an dcNed. Polltloal •tablliy 
1s fteW4 •• an ordaPly obanp tolf&rd scoi&l Pl'Ol".i• and HOJ10.S.e 
dnelopunt. ~ that the d3naaio angu9 •ti.HM. and oon-
ft1ots u OOUted v1th •conoado de:velopment 1 1&l re1e lw 
aoo..odat.w<l wlt.h1n the •truotUN lhol"t ot Hf'lou iatel"b&l l"OYOlutiGD• 
with their at~ or Ohao•. d •traottoa. dieOl'laniuti (59, 
p. 8.S). 
.t.w -.,. "tha -~ te 1ddtb ...aa ta ..,udlecl &ad tbll ..S.tel'la t• 
~ .. ..i-s.-Tl .. -tut. .......... tiae a\U..te ..... ,,.. 
~ {20. p. 130). 
"' 'JU, .nl•tton 14 the pro11•• ~ . ..... --4 b.r •~ 
.._. ta \be lad tev. .. i- .a ~ ••••dtl' the ...ioi--t at 
a ... aptaal tw 1 1w&ft &ltcM.11• tor U. a..,..s..i ot ..U.Olll.U .._ la 
tnu t4 tMI• -~ti-. to tbe deftlo~W -1• la ,,,,.... % ~ 
lob1a u W.utraW. It ........ ta tt.llU'lbe bedellll' tM 
dew:io,_t ...s. ot ...... tb9b Nl.au .. pe.iu. wttll ~ to 
IOOS-V'• ~.a. 'nlue tor ........ t.a tld.8 .-.1 21. ~ 
... 10JWtt .... t be pua.d • .. w.. ' riolat. ..,..so. ...... 
r..sn.i... ~t et .......,._ dewlo • '1lpl.ha a del.lbeMW ..S 
fJ'D"PO..t.1. ....._ ID ,_... tmare ~ to 1&tt.aSn ctwn ... 1'ha 
._..)lltaal t'MDPTDl'k al• NW ..,.,.eta• ta. ..W.S\y ot ewi.i-at. 
I.a am apt...i.tuai ..ton u • _. to obtal11 •.....S.o a...io..-t. 
. HllltNI', ta. wll'WU hr ..,..pt.cn4tan:l. ..UTtU.. l• bt1-.ct ........ 
et tlli• ...tt. 
r .... , •.• u.. al.• PN'f'lde• .,,.,.t.d. , .. ~ 
pala 11lto ~- U.ta .. , to ft&ted t• - ~ 
tva1 -tor •• - lfttap&l. part. ot u. ~t pal. fit tu .. u... 
98d. b•ee, the>' beo • ~ l'dlee t11111 tt. ...i.,.ta et 1alll!I -... 
tlaat.i.tv.U.. wlt.111- ti.. acrta\taNl. -'-· _tlda tht• ... w. t.al'pta 
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Means 
f..__ _____ Ti_o_r~ge_t_s ______ __, 
(1) 3.6 per cent per capita 
annual growth of agri-
cultural. GNP as needed 
to achieve 2.7 per cent 
in GNP of the nation. 
(2) U.S. $177 million of 
investment in social. 
overhead capital in 
1965-1968 as needed to 
yield the social pro-
gres s component of 
national. developnent. 
(3) Specific changes in 
structures as to 
preserve and improve 
the political. compo-
nent of economic 
developn.ent. 
Instruments 2. L...-______________ ~ 
(i.e., interest rates, 
level of forward prices, 
wage and input values, 
etc.) 
Side-Effects 
Consequences 
Institutions 
(i.e., land tenure institutions 
as determined by Land and Land 
Set'Uement Lav and its modi-
fioa tions) 
Figure 2. Relationship among targets, instruments and institutions as applied to Costa Rioa 
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.,.. 1lncl re__..• t1su 'fl ~Ufts the M01tt1•l7 S.O.tlw• tOP fUMN 
to ,._ ...... tbeb PJ'Qd1111Uwtt,.. ~ la ot 
~ ~ PN••ta tM w cat t.abniq_. JU].dlna Jdcher 1en1 of 
r-oct.U• alld lDoGm to ran.... al• !d.ad.vtl \be edop\1• ot 
t.eelllloloefCMll Suont.t.cea. dlUll'. 1&t.Umd1& ldcbt be the ...... of 
•Jd.tal ~ t.n apl.ulture wtdob. la tun. ldcbt .. ~ • 
ht..,. nta or oapttal ••'•"1•Uon Sn thl9 ...-... 
Dla&noeUo ~ IMldq to U•t.lt.r' Md _..,. ti. probh. 
•tie dtutlan - b9 ·duiwcl CD the bad8 of 
tor .,.icmltllNl aw.to t. •• ron ... 
••1ent1al ttl••••\e 
•· ntwa a.pl.- oapltal -4 teo!Yloledoat a.i.sg.. land tm'Uie 
RNlitvH •7 ftolat.e U. MOH..,,. tno.nttfta tor ftlUftton te 
~ ld.9 ~t,-. ~ atteot no\ c17 """""" .....,.. 
_, al.80 tM daddaa •'dag sirooeu. 1Vo tn- ot atno dateota 
1.-.Hng to tills d\M.Uoa ue 1) wertaSa• of 1'&tve omUo1 ... r the 
........... mi 2) ..na1Dt.r t.bd he vUl t - ~ Pl'OPD-
tt.••'1.r t.e bl.a ettvt ID utng hb "eou11a. Jn la n.47 laok ot 
s....u-. ..-saw td.tll 1} ..., renl.t ,.... 
1) ~'In vl.dDg r.. oaadt.UCll• ot t.Mn&N. 
U) taak ~ MCnaN Utle to lad. 
ut) tt...i u.MltU.e. 
l•) db1e loa• p beMW htp ftxed -.tcace 
-Stmnte &N • and ,,Uld moePt.atattM. 
4'W-U-JO q80e PBU 1'J'Jli •1q\1AR" Mn-qJetld 9'115 ......... 
ttm:IS .. I 0\ ~~cD'"WO P' .-i PIS ~)&~ ptlrt Alt P911'n .. 
~ ~ ••19& Pftt ·~ i•poad Ml8Q •-n...sa pie 
ctn-•-10 ~ pqy 'Ill• ~ ..,. twi • P-. ~ ~-­
~ ... ~i-Jlle 8l'Al" •e.aq~ .... Piil "' ~., 
•...aq"[M'(d9 Ul •ll--1 ~--'*" .. 19\ -~ ~ ...... 
.. 
•-n•i-llWOlll ~ ~ 0\ P9'ftdd• .cn-upec.19-. ~..uq 9ql-. 
fll"• h 11 ~ llq ttlA ~ allDlll \...S.t..-P liq\ til \~ 
... IWD'\ .. I' •.en au ··~--pedo~ Pl 'Ptaa VIN ._ 
111 -i.....r 8hA't9 \011 N'I ...... #• ... ~ .. " tN1U .... bPftiW+ 
.. -.i •nONd oi111 •pus ~·'"' •puquepa °' n •n__. p119 
~ ... ....., '° 19Mt -..11 • dal ~ -... ,\dlll 091,"9 u 
·~acc. .., -ioeJep ~cmq• 11 NWQ ~ ~.-*l tna • ....,. 
•5119 ,._ 9q Ol q.. e8pelMGJt "(9Sloto'SIC»ei JO .qGHOI .. lW'A~ 
.... e 9l Nt!Q ~-~ 9P9I SS il -..i ecli.z_,. 10 ~ltld 
~ _..., ~ p&'I'[ 11> Mft MMt .... •l\9'~  ei 
....,.JN eq tnA teAet twl~ iueiovse -'ttWOs 1•oe ..-. • JO 
Hft MR • tr\_...... -~ So 4'MIP eqi ~ SM •11u1 tau tn 
.,.. Pftt ~ pell1l&l9\ " ••'RlWMIUl t90lh1,'ollqM) ;o ~ 
... .,,.~ JO te.ut 4lq\ -~ ~lAl\...,. .. 
pe116~ •tw\lllf• ~ ..... ix-IM'Rueou'J .c.a ...... ~lO •q 
•eim 'vwrcw --i VJ 8\llQeP oi .a~ liilM S\11\ oi &>end'• 1lOtllll,... 
(I 90q PMtaP •MllUMUl P' JtHt .lirt pep.o an ............. erwu•ss 
~ .tteuMl'9 rs lli.&'A•po..s .....--• n '*" •-.od.ad 
-~ J,OJ •••DllLIM Ml\P~al -.Z~ aQ'P •1 ......... 
(lilt.Net.. ....u.au. ~. t.a:.ma. eta.) aa4 Mill .... la ..,. ... 
tac led ( .... ~ li1ld a.a. SatuMt - OPll9~ •.Pltalt ete.) 
to Ndw ........ of ,...... *Uh, Sa tan. dt..U t.Ual 
- Ul .... s- da.f..W Sa 1alld ... •tn8tae 
. .,. 5- ......U. Wltb tM a'8nll. ~ ot oaplt&l 1lb1ob tJll aa»L. 
..ie:u. •ftolo (OP Sar!lftd1111. lumN) ... ~ ..... Mm. to tM 
ifttamll (witMa ta. ecn-t-.1 ... - • 1ndhtdaa1 ~) lllPP1I" ot 
el.Pltt.1.. tw _.. , 8q1a&ttnat 1aok ot UC. (~ of 
~) .... , .... t.o ~ e&Jd,tal ... 'Dl'tn.ll't.Y -111'1· la 
••ded· 
a. n..s~. •••&1 ~. ot • .-...u .......... 
..-.. • • bl.ate ttw r_..Unc .tt#l'flaUw .u:tlea~ Sn 1aa! 
....,. ..... la liM with ..... 4 ..,.i.. --- ta! N1ee 
•l...U Sit 1-S ,....,. .u.w. td4eb will. ct.i..sn. .,. ... ,. .... 
,. N3"tton ~ .,..stle ~ ... ...a.\1at.d tbftUlll tile alt.la 
• tale 
.. ~...,. Of epuUa ---- .. att..un, ... Id 
th9 ....u.t el nta o~ ...... •pt.i, lcnald.M.1ce lnoeU..'IU • 
la .. , el.- mt.. • bll ....,a.. ~ ~ ,,_ 1flllr Iii 
••ve U.tl• •t. .it ...._.]¥ att..u U. c!Mtdaa •Id• pra••• 
"-' C.. tt Mts •ta .._. to cNtld.de Ol.plkt "'- ..a. •t. •am_. 
b ••Jl::a ,_ s.o.a. ~. w. dl..s.d• u •••..ttma\ --· l\ 
ts .... ,Ii. ~ t• u.t wlJdee u. appUo&U.e or tbt ~ 
~utt.a.ta~tl• .. ~·~x • 
....... tauld .... of ~ af'leoUIW ap1elal.tla'9 Sn ~ ...... 
•t.tl••••' i- &tp a. ..U. u ob3..u. .... _. ...-s.iou ot th9 tw. 
~dll t.M....-• MIR ~ 
.. ttt. ...i,..l• et ~ i-...... to ~ .,.. ._..a.. of 
lpl.ftltvQ. a..1'91 I IBt -.., ... , !ta eet:l'f.bla\lM 
w .. t.be wt int or tM ta. na tbi.e •tUal ta.. 1--' tewww llJlltM 
et .. ~. ti. ..,.al.a~ prob1jla .. w.11 .. t.be ~ ·~uw. 
... ~ ot ... Llflt' .. ~. 
A.~~ 
C..ta ~ ..U.at. --- Gr \N1 Amii• - bN 
• .,... ot ' •"llan a.otw 1lhUe popaliU. .. 
~ 1.3 dlUcm lil 1 ~. rt bu tasv ....u.it4'.ftlltld tJblo llGllllttt 
tJle ~ 1lh1eh .. ..us.s.a ~ ... imul WI.th 
.-.Sn ldll8. *'1MN U9 tbft9 p.rhto1P&1. o\ba\I.• SOllll • 11..sd 
~ w ot tbe Atl.Uo ...,.., a. -.tNt tat.n11•taM nth • 
1ltl4 olt.u., ti. OG. or ._ P&cd.nA OOU't, w&.th wlW.tsned 
.....,,,. - dl7 ....... (9, ll). ~ NClen• of Coeta 
u. ... l1hnfe; ill b ... and .. , AllO .. - i4...ufted la Ula 
•tt•shed • of .... _,. (42. p. 1~). 
~ and t:t.Uo ........ .a,. .. tldl'd ot ... )'MplJaUIJlil 
lfl .tU.id •••- tor ...... ?J PJP ..t ot t.h9 eomaf.17•• tot.al .,... 
thllda ot pOpal.aUim u-.. ta ..... 
tor .__ l() • ..n ot to1al ..,.. ot 
""'1&ti• d•dt;r ta the ~ Sn 
2 
tr 
,Gf t.17'• .... (43. • 1)). 
rue Pl tem ot •ttluent la. __ ,LIL.Lt. ot hi• oal. 
tlOOll o aoU't'l~t .. .,... oan.atated lD tbla ~ • -·· ot "1al tNlftOIMttl • 
t 1n tbi• _,.'Ian 1a 19$1. 
~al OOD08ft'1N • 
~~ to t'.ftft.IMI ot oal-l~ (4,5. P• 261 ). 'n. •t,,,,..._., 
an ot t nat.1 ... • NSUlt ot 
the high ·.-uJ.l~u arwth - tMre haa 1-en a tred to lt. to 
tQwud -SIMilll• tlMt laat eo&des. 
to 196.l. tlw 
OOlN and llw~r..,• a 
• ... 
i 
Q] 
C l 
......... --·- .. _ .. _ ..... , ... .. ~.-. -··--
.. ~ .... . ... ... ... , .. 
c· 
/ 
r:-' "°' ~ 
:.... ..... :-__ : --
--
ot 19ftd 1n 1 so. 1955 1963 ,. ct in 
Tahl• '• MGDt t l . tJ7 11 ..... 
•toek ..... .,." hu -~Pio& GtlMltl 19,,.196,. 
h ~- 1n 
I.Tall.able OJ' ap1ealtval lRD"DOIMN u .. tar qwlt. hliUr \llaa that 
a1JINd,y 
... ot 19 • 19.S.5 
,.,. l 1fftld l'-' tAt 20 
1 ot wpaaente at t l&lld. 
t. tdl• land ... t~tt. 
• '9 ... t 
tve1 vat. t ~ 
o111.- ta the acn-
... ...ul,ylO 
lt -· tM 
lticbe•t. rt eanct • t 5 1a tb9 llld 19-'°'•· 
,.. .. tlftll• 
- - ocwpts - 1dl• 
Tald• ,. . eo.ta t Mot&rM oent 
ta 19!50. 19,, Md 1961' 
19,, 195S 196:) 
et fltl 
I ,..._ bflt!n• !mW!I 
(1)~ .o 100. .o 100.0 .o 
of 
(2) 951.9 18.9 1 2.s.5 17/, ... ,,.., 
llwetoolr 
(3) ar ar.aa. 5. a.1 '°'·' 9.9 61?.1 12.1 Nlld8. d...-.. 
( ) to 
(2) (3) 
im.1 27.6 180).J ,,.4 tm.J 47.0 
(') -- nan- '691.9 12.1t 
le (1)·<•> '286·' 64.6 lfi9?.s ,,.o 
(6) OPHt. 516. U.3 .541.6 10.6 .53$.6 10.5 
90Cdl. 
(1) JU6.o 61.1 ~., .o 61. '2.15 
tUU, 
natta • 
• t& ( )). 
Oft in 19.50 1 t 1D9d to Zl 10 1n l 
Tel• '· oet ti Mllbttr ot tau .--. ~ c!Utoent tADUN 
.,.._. ja CMta .. "' 19.50. 19,, act 196,. 
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~ 
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., ... 0,9 o.4 1.1 o.6 2.5 l.) 
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·' ... 6 
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1-J. ........ 
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.. -•• et SaetlSeteet • ••••• anoeau., t11e - _.. ta 11b1* 
.,..,,.u. ~ ... rati rtlet..t wU1 t:ae ton....r. 
1. wen. sa lallll tm .. ett.taa• _...,..,. atteet !811..u ... 
,...._ ••'"1 et i..a n••••• la ••••nllid wit.A,_. def.OU wh1tltl 
tlm9 et ...... la* ., ...... title to 
'-••- et Jd&b ttsM W't.pae .-t-..u -s i-s-~ ,s.1c1 
•111tAAau., .s 111 .,.u...i S.•blllu.e. ,,. n..n • deheta 
1~ ....... la tide ........ tM ft4tll.\wt. et tM 
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INl. • t.t. doM &ttMt - ,.,_,.• ..S. I) t.ld.a d-.U. •toe to 
t.Mpan • •'- -. a 
..._. • b111uu1 .._t w ..-t17•• ~ llnd• tlah 
"lOIJC«I•.. ~ wS11 .. t - .,...,,. 1 •. ..u.-. tMt 
...... ., le.I• .... oa.i~ 
u.... <.,. a). 
et.tee d 1Mt ~ --- ........ &U ... u. 
b Sa .n ... ""'9 "1dl&P to that et ....UiaUH D!dnc twm .._ 
U .. ot t.-... adcf1U , !.- et • ,. U.tl.e 1Alld 9T 
etrld .. tt.r fJtl eatlt ti .,... ..... llhs.ll, • ., 
Aaf!.n1 - ..,,.. t 
dll'Bll~ w11a ( It .,. •Ja '91 6,1 1?1 9). 
r..t. N'9 ta ....U. .ith1 (a) ~ ~ 
t.tt .. -1, (It) 111 u•rl- ••• q;ata (..-t ). 
RM_...ltM' 1-f IWi•MlP't.W 
lM4 ~---· 
..-u. la eo.ta 1ut -taal\F· "• 1t hu Mt ... 
~-. Dl!Milld.l.aa! l .. ... eul'l9d 
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- ~ 0- b91Dg - ..-:leu .. of ... mtltDl:l!"t.Y 
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